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PT. Surya Indo Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi baja. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis metode penetapan harga yang diterapkan 
oleh perusahaan yaitu metode mark up pricing pada produk dan jasa pemasangannya, sehingga 
dapat diperoleh suatu hasil berupa gambaran dari mark up pricing yang telah diterapkan oleh 
perusahaan. Kemudian dari harga jual dan biaya pemasangan tersebut dapat diukur sampai 
sejauh mana hubungannya terhadap total nilai penjualan perusahaan. 
Penelitian dilakukan terhadap harga jual dan biaya pemasangannya, yaitu X1 dan X2. 
Data yang digunakan adalah harga pokok produk dan pemasangan, harga jual produk dan biaya 
pemasangan serta nilai penjualan produk dan biaya pemasangan periode Januari 2000 sampai 
dengan Desember 2005. Teknik analisis data yang digunakan adalah mark up atas harga, mark 
up atas biaya, mean, median, mode, maximum, minimum, analisis korelasi berganda, koefisien 
determinasi berganda dan regresi berganda. 
Dari hasil penelitian diperoleh suatu gambaran tentang metode penetapan harga 
perusahaan dan pengaruhnya terhadap total nilai penjualan. Sehingga dapat ditarik suatu 
simpulan bahwa besarnya persentase nilai mark up yang diterapkan perusahaan bersifat tidak 
tetap tergantung pada kondisi pasar pada saat transaksi.  
Sedangkan hasil penelitian dengan analisis regresi pada kedua produk yaitu untuk produk 
pallet rear bumper dan biaya pemasangannya adalah Y = 158029833,922+42,644X1– 872,217X2 
dan untuk produk dolly dan biaya pemasangannya adalah Y = 514281709,014+30,319X1–
2309,042X2, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penetapan harga jual dan biaya 
pemasangan terhadap nilai penjualan. Disarankan PT. Surya Indo Prima lebih memperhatikan 
kondisi pasar pada saat terjadinya transaksi jual-beli dan nilai-nilai mark up yang disarankan oleh 
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